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Señores miembros de Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “análisis de técnicas de 
traducción del inglés al español en la obra “Harry Potter y la orden del Fénix” con la finalidad de 
analizar las técnicas de traducción en la  obra Harry Potter y la orden del fénix del inglés al español, en 
cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
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La investigación titulada “Análisis de técnicas de traducción del inglés al español en la obra Harry 
Potter y la Orden del Fénix” tiene el objetivo de analizar dichas técnicas para dar respuesta al 
problema ¿Cuáles son las técnicas de traducción que se utiliza en la obra “Harry Potter y la Orden del 
Fénix del inglés al español? con el fin de identificar las técnicas de traducción, un punto que genera 
dificultades en lo que respecta a traducción literaria.  
 
Para la elaboración de esta tesis se empleó una metodología relacionada al método cualitativo y su 
diseño ha sido no experimental. Asimismo, la muestra estuvo representada por 38 páginas de la obra 
“Harry Potter y la Orden del Fénix” (versión en español) por la cual se utilizó el muestreo aleatorio 
simple, seguidamente se obtuvo el tamaño muestral mediante el algoritmo y por último se reemplazó 
los valores en el mismo, con lo que se obtuvo dicha muestra. 
 
Como resultados de la presente investigación, se utilizó la técnica de calco en los nombres propios, la 
de equivalencia y modulación en frases o giros idiomáticos y por último las técnicas de reducción y 
transposición en las unidades sintagmáticas complejas. 
 
En relación a lo anteriormente mencionado, se concluye que las técnicas de traducción más 
empleadas por la traductora Gemma Rovira fueron la transposición, modulación, equivalencia y 
adaptación. 
 
Palabras clave: Técnicas de traducción, campo semántico, lengua, lengua de llegada, lengua de origen 












The research entitled "Analysis of technical translation from English to Spanish in the "Harry Potter 
and the Order of the Phoenix" has responded to the problem: What are the translation techniques 
used in the translation from English to Spanish of "Harry Potter and the Order of the Phoenix"? due to 
misuse of translation techniques, which have presented difficulties regarding to literary translation. 
Therefore, the objective was to analyze translation techniques in "Harry Potter and the Order of the 
Phoenix". Additionally, specific objectives are to analyze the translation techniques used in proper 
names, phrases or idioms and complex syntagmatic units of translation in "Harry Potter and the Order 
of the Phoenix". 
 
The methodology used for the elaboration of this thesis was related to qualitative method and its 
design was not experimental. Additionally, the sample was represented by 38 pages of the book 
"Harry Potter and the Order of the Phoenix" (Spanish version) by which simple random sampling was 
used and sample size was obtained by the algorithm. Finally, its values were replaced in the same, so 
that sample was obtained. 
 
The results of this research were: calque for proper names, technical equivalence and modulation in 
phrases or idioms and finally reduction and implementation in syntagmatic units. 
 
According to translator Gemma Rovira, the most used translation techniques were transposition, 
modulation, equivalence and adaptation. 
 
Keywords: Translation techniques, semantic field, language, target language, first language and 
literary translation. 
 
 
 
 
